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HAVASSY P É T E R : 
HEVES M EG YE KÖZÉPK GRI T I S Z T S É G V I S E LŐI 
S tudia Agr iens ia 6 . Eger 1986.88 p . 
i l avassy P é t e r munká ja , a Heves megye középkori t i s z t s é g v i s e -
lői , a S t u d i a Angr iens ia 6 . köteteként jelent meg, az egr i Dobó 
István Vármúzeum gondozásában . 
Könyvét h iánypót lásnak szán ja a s z e r z ő , ugyanis a II . világhábo-
rú után a Mohács előtti megye minden je len tősebb t i s z t s égv i se lő j é -
nek k i lé tével foglalkozó tanulmány - a k i t e r j e d t archontológia i kuta-
tások e l l e n é r e - nem í ródot t M a g y a r o r s z á g o n . A s z e r z ő Heves megye 
1526 e lőt t i világi a rchon to lóg iá já ró l t e l j e s s é g r e törekvően igyekezett 
beszámolni . Ez bizonyos mér ték ig sikerii/lt i s , h iszen minden megyei 
t i s z t s é g v i s e l ő r e - i s p á n , a l i s p á n , s z o l g a b í r ó , esküdtek , várnagyok, 
o r szággyű lés i követek - figyelmet fo rd í t o t t , nem e l égede t t meg c su -
pán az i s p á n és az a l i spán kilétének t i s z t á z á s á v a l . Mikor azonban 
az egyes t i sz t ségv i se lők n é v s o r á r a p i l lan tunk, l á t juk , hogy hiányo-
sak az a d a t o k . Ez e g y r é s z t a f o r r á s a n y a g elégtelen vo l tábó l , m á s r é s z t 
a meglévő fe ldo lgoza t lanságából adódik . 
A könyv e le jén a s z e r z ő röviden á t tekin t i Heves megye kialakulá-
s á t . F igyelmet é rdemelnek I lavassy s a j á t k u t a t á sa i , melyek a megyén 
belüli e g r i vö lgy re , mint külön köz igazga tás i egységre vonatkoznak. 
A tanulmány további r é s z é b e n fe jeze tenkén t haladva t á rgya l j a a fent 
említett megyei t i s z t s é g v i s e l ő k e t . A rövid szöveges magyaráza t után 
minden e s e t b e n archontológia i táblázat t a l á lha tó , amelyben a mél tósá-
gok n e v é n e k , működésük időhatára inak fe l tün te tésén k ívü l , folyama-
tosan köz l i a rájuk vonatkozó ada toka t . 
A t i s z t s é g fon tosságából é s adatolhatóságából adódóan a legtöbbet 
az i spánokkal fogla lkozik . Nem elégszik meg a nevek f e l s o r o l á s á v a l , 
hanem a geneológia seg í t ségéve l t i sz t ázn i p róbá l j a s z á r m a z á s u k a t , to-
vábbá k í s é r l e t e t t e s z vagyoni he lyzetük , a megye b i r tok lá s - tö r t éne tében 
betöltött s ze repük és i sko lázo t t ság i sz in t jük megá l l ap í t á sá r a . Megtud-
hat juk, hogy a XIV. s z á z a d i ispánok döntő többségét két őshonos nem-
ze t ség , az Aba nembeli Kompolti és a Rátót nembeli T a n adták, akik 
udvari mél tóságot - P é t e r k i rá lyné i t á rnokmes te r t leszámítva - nem 
töl töt tek b e . E l lenben a XV. s z á z a d e lső f e l é b e n , főleg olyan szemé-
lyeket találunk az ispáni s z é k b e n , ak ik i lyen c ímek b i r tokosa i . Ez 
ö s s z e f ü g g a Diósgyőr központú , 5 - 9 megyét magában foglaló t e r r i t ó -
rium XV. s zázad e le j i k ia lakulásával , melynek élén olyan méltóságok 
á l l t a k , mint Széchenyi. Simon l o v á s z m e s t e r , G a r a i Miklós n á d o r . 
A XV. század e l s ő felének i s p á n j a i - egy-két kivétel től e l tekintve -
m á r nem voltak heves i s z á r m a z á s ú a k . A s z á z a d u t o l s ó harmadától e -
gé szen Mohács ig az i spáni t i s z t e t két magyar szá rmazású püspök , 
Nagylucse i O r b á n é s Bakócz Tamás k ivé t e l éve l zömében olasz p ü s -
pöki kormányzók lát ták e l . 
Az i spánokró l szóló szöveges i smer te tőben a s z e r z ő nem hangsú-
lyozza megfele lően az adatok h iányá t a f e lde r í t e t t ispánok közti időszak-
ban* Az az o lvasó é r z é s e , hogy a comesek egymást követ ik, holott 
az a rchonto lógia i táblázatokból k i d e r ü l , az i s m e r t ispánok között 
10-20 oly év is e l t e l i k , amelyről semmi adat n i n c s . Egy helyütt példá-
ul így í r : " . . . a Simont megyénk ispáni s zékében követő Gáji Horváth 
G e r g e l y . . . " , míg a táb láza t t anúsága sze r in t a két méltóság működé-
s e közöt t ke rek 10 év telt e l . 
A többi t i s z t s é g ese tében a kötet nem bocsátkozik i lyen r é s / l e t e k -
b e , így az á l t a l ános fe j lődés menetébe be i l l e sz tve , csupán a heves i 
s a j á t o s s á g o k r a fo rd í t f igyelmet . 
B á r a s z e r z ő a bevezetőben í r j a , hogy a. t i sz t ségek hazai k i a l aku -
l á s á r a , j e l l e m z é s é r e nem fordí t különösebb f igye lmet , a legalapvetőbb 
tudnivalókat - miként az t a s zo lgab í rók ró l szóló r é szben meg i s tette -
ös sze fog la lha t t a vo lna , h i szen ezek nélkül s z o r o s a n a témához ta tozó 
r é s z e k sem ér te lmezhetők mindig pontosan . Példá/ul az a l ispánoknál 
n incs szöveges u ta lás a r r a , hogy e g y s z e r r e hányan működtek. A táb-
láza tokban egyes időszakokban e g y , máskor ké t név s z e r e p e l . így k e -
vésbé é rzéke l jük az adatok t e l j e s s é g é n e k , i l l e t v e hiányosságának m é r -
t é tó t . 
A munka nem e g y s z e r ű a d a t i s m e r t e t é s , Havassy P é t e r a funkcioná-
r iusok f e l s o r o l á s á n tú l , igyekszik ös sze függéseke t f e l t á rn i a t i sz tségvi -
selők egymáshoz való v i szonyában . Vizsgál ja a megyei méltóságok mo-
b i l i t á s á n a k k é r d é s é t , az egyes családok súlyát a megye é l e t ében . 
A könyvet jól k i e g é s z í t ő mel lékle tben táb láza to t találunk Heves megye 
X1V-XV. század i eddig i smer t nádori közgyű lé se i rő l , és sze repe lnek 
benne a l e g f o n t o s a b b c sa l adok l e s z á r m a z á s i t áb láza ta i i s . A kötetet 
3 t é r k é p é s 34 f e k e t e - f e h é r kép i l l u s z t r á l j a . 
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